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B....m-. P&dt (1083 I 
l<hlorilll. Pad& ~\ If'& WI PBOtut:l 
TECH NEWS 
II: I 
MUSICAL CLUB THREE GAMES 0 BA KETBALL 
CHED LE THI \VEEK 
Second Trip lncludt>S \\ .Uuuns and \mbe~l 
Joornt') 10 \\bet ton 
~UT .o\TlRD" 
8\TTI..E PlfRPLt: (;()LlECI \\ ' '1\T\.RO\\ Ttk .I("'"' ..a A. .. s.. • W • ~ ... Y .rn.rl1.1lr I r '"" .-.lftl.n;: lll<mlh 
•·th bTw CDCKrtt •tt am~ Thr-te 
.,.. t br fW\l (lti.NtfU dUI """" an 
Fr"l"' .. md ~turday und •t •uu:rl he 
• dl for •U "ho 1.k11rr lt holt1 1! • n 
tbt•t 1JO'Ilt1CJOI '" S:U to U1 It ht l.ltt-tll• 
c tn Ff'lofu.an• ' tht• rc<mma t u.t .. ., 
tht c •'f11C"t'n '- h> hr "'' l '•"- lalt T ha.-
c..• no ~11CU"Ii &hotnrAt(l \.ul fi" t at 
k•"!tl.a~ tto dmr-.1 •• thaw •M 
lll.lll.c_ tbtt tn)l Aft lllff'tt ~ 
.. &lids n~.. r h... ·' : h u .. ,'" " Ooll\ 
• dx fi~"M-r 1'orS,. nl( h.af'd Att~:r t.hr 
r.o -~~~ l.A)'oC•if .tur to t.hr nwf.,e:.r 
tKY<£ The rL• vto an fif \ rnuruhn• 
iftttl shJapr an•l fohnul I t'Ctttl n\W to II• 
pr d3dlr u~u..al co:,etllf"nt ltt~mi ,,f 
,ta,·~~ Tt-~r -~~'JttA I nuJ.;«"t t& ~n I 
art cf t.o.-n t!'lfl th • •rrl.. 'islttnr 
1bt t:H'ttcm r-ca."1 of t.}'te ''""'«' j,4 I n~J~tf'1 
"'l l\"ilbsmo C'oll!f1'e \\ toin('tdn n gill 
sad .\rnl><,.t Co!t<.,< "" Ttnm4.11Y 
roiP'- To u~ cJI '"" -" at hArt 
.....n, tJ:< (fUIUOII And c ... ,. • taler 
,. t!ot Purplt Collq:iaru '•turda 
~·"' .\- .. ,.... 
~ !.lttrt ·~are or• t t.hr En 
r:.-n' ~ and C<oacb R~ n 
I'Ort1 • bn! llttJDIIlU~ to pal: ' ""'-
*- "'<t'l' IU"' llftd (ftb <on 
11ra.t c:~t thr • am • i:J t: • •v ..-. 
no. twO .. ftl.Cra ,,...._!M haqo b8d an 
........... ,.._ l>otb ~~a .... dd 1lr<l 
1M ~~ Cc!l<oe q...,t • bT 'DOU 
v. mornu \\"•Cladot ~~ •• rt> 
-· .. · .!t John n....-an~ ~ • .....,. 
d ll" while d•e Rom•- II hcq> 
-. rm "J' a ceunt cd :Ill t lot 
Ill< ··~·co \JoiUnt ~I 
a Pllllf f.l)i dw \rmT latt w"'l.;. lied 
l"illiMa bt I \\"<tit)'• b• a sido 
-1"be rom f "tun .• t an tb.»t Q(;1 
1 s:aa~ mnnhn' of rtw \art' liJWll 
bJ ~ l l ~;; I f'DU to f thr Jl 1f 
fUI' I'Utf'l Jlitl1 ~"' ~~ n n,,.. ... n, 
!hAt l'oo,·h flir' r "•II h••• Ju• I I 
llttnllh to II' <I thr l'iaf•l •·•m•• wh" h 
ba'l'r ~ two I ,,,,. tor th' 
m.toth-
,.., • " l .• ,.~nt1 ftlllp. 
Jl' all!' ptYot tna" ~hauc • dnl•t~ • 
lk•tn•thlhlt h.\n•lklrot': to ,.. Hrh .1t1d ll 
t •ku • mtttht' ~ond at"'" i Ul itnp h;m., 
c:. ta ... hrt ,..u tt .• ntttJ t .. r lht: l-..at~t 
ffe al" ;n !I rrut\C'I ht!l ''·11Sr.f. "Ht oltUJ 
ha• tth "fl •p\tr\did ticht·nf: •f'Jnt '!Q 
far thb 't"l'Ar atui ahould (lfll\'f' tlfle' t I 
tho l~t J·lA~f'l on th• tum H., ""' 
•nny •~><l•r "' lr I' tlwm thro>uJ:h th• 
"""'" fr &n) llftclr lo;rrl'" tho ~cu 
tun on rc~ f"\tty ttmr br L'T b ht• 
!<.llnd ... tlw 1.-11 
l 'll!r ll< pbot lla. drtc-l<lpd Jnt """ 
ol tht fa•1nt l,...nl•"" :.lor H~ .and 
-""" ""'""' • th .. ~arpr ,_;.c- • 
prnty r:1>1 • ••• b II .._t 11 let 
r • brt1 rom c d"'"' t.bc a- lot 
• o!>ort puo Willa &bo ha~t ant! br 
!Ia..., r.u atr.Ltrlccl1!0l'J""C !11m> Ia 
'""" dd!kull poot\- t!wo IIi> ,_ 
-··~ 
JJK':..ed 1cJt fatwc- tnp. 
• \t at. .. ut 1lUOD tM rwat cb 
arda\ f~bruJ..ry • uw fht• tt&Jt 
I<IC Wbht .. l"allrv ~ k ... I· 
• ~rt and d..,.... 11> tilt atldliOOU 
an<t • cW><'< .. tilt .... ""'~ if th< 
ma~onu al tM RKD •-.b 1 nay 
nf ...-... 1 111< -~ " •cool4 pdn 
• .....- \JOt'L. • bid> .. ....,. 4oor\>tfos 
tbt bet;_ •-.lit CUl'IW t.t~ •ftn 1.t. 
~~ tbt at~ .... G"ftf 
It f:'lllb w U..O.t t~;aYta& tU.t dwn • 1 
tc a.rr -wry aurae "' pis m lhr 
,_bn - • .. <1:.<.- ""' .. r!l "r.&~; liD< ... \\t.a 
" • ,.,.,..nl bo!tll. .. D lim' GV'O:II 
of t!w .- '>tloao frtdl_, ka"' Ia>: ~ ACSI (OQC«t ...,.,.. 
r .u 11k tbo"'lf\1' tw mat!co ln t.br tn ""'ttr ... T1aft CQnCUt "' r 
&nfratrtC>t on,... pn C'..ch lliJ!n <d bT • <Ia.,... 00 U..t 1 obola:d 
tlw rutdMionc• ... ...clod ... 6nt ,.,.., ... "" ml""''* tnp On p~­
pr» WIAIL and br ha..9 L~"rd nr 1 nt'«" ..,.,... I!' tlw C'hat..s .,~ • cana:tt at 
Ut•om ·~• "" hat c< 11"' "'' lll.e P...rl.: !'bun b m l.k en •bile • 
W¥mr u,. r:trr!lrDt tl.- ...... h:ao . L. • r 
maif.r tum • a:n·a1 aMrt the team "~" at ~ t.ic:u~• Oun-ll I£WI 
J b ut' h I k l t... t"cb ~ ,.ru ••nd up the _., rh'a rr • 
• tt rmJAr " ~., • 1 cna • .cr...r-- \lorr co•n('r'rc..t wtll hr •tra 
'h m to ,~dorm ur~anny ,,..au wht-tl cd flfW )l.itt"h 11 d "~ '~'~"*' ft'it \hf" J"f•ntintc klrMI' It 1 lie \.nne 
at\thtt, \H 1t4ott •n•l flflll~r dun nu1 Rrkat".Jtt-. thb -.n:L ,.,., ul ~err.At 
I 
~ 1 unpun...l.fl'-'e .,. wu f'N•.taottf!'d at-..vr 
hrt. ill .. ~-.. ... t Hin lH "ht)i"l\ I fi'l' .. ""lluu tli t U I f~ ~atH'f ~ tM'IflAV '"'"'"nil f\'e • r th• h~•k•l "hl'flt•t<l' .,.,__ ~~ • I 1 1 h • 
••M.t t..hr G!'t"C" 1 tuh prulu111M;: l'hur~)' 
lh' f-4\ t JoOI IIUI1 '" *t•H &.al..~n •·Hf' l'n:p "·our r~o~ .,.. \Ia( t.uUrt n t11.wl'tt 
•·f hY \lr \uliffr wh•J ha.111 •tm*tll ff.' J;•r , t1u .. 1 ... net u w n, It 'ttr•-nw 
m•-""•"'" at-slit)· tn aU ,,, h11 '"-rt' en f•• tlu• *'&.01'" l'()tb rn atLlrdull; h ,c .t.TT!JeTIOif OP TIJI PAOULTY I 
"'•" Af1tt fll"t'\ t'r'II.UJI hif. IC'Ofltl.Jl llUtc! ·n 
' am wrttl.: tf• hu no\ onlY htorn altlr 
l )!;ftp htl '~·~11'Jt11'11 1" IU'C .... , " 
lt Ll n ar ut t ~'"- ,....,.. a.. 
.,!"'"atlh '"' tho """""' <4 .,..,..,.,1 ·-
~ will cal)\:it.s lAfDOIII' you to 
========--=..,=-------==---======== <alloct fu< """ oubocrlt~tG~ "' Ll,. ,~,.,.. !Of tbo 'ear 1~24 
PROGRESS MAOE ON ArrE.RMATH llowr= do ""' f..J u P.T 
I! ,, ... ~ ,_ ....... fuuall tho 
\:~-< ta ,.._ but. ~ACb wn:Jo 
CIJM:' loa.., - tbu bu!J<I ...tr 
lil"o<loencc'll:lt\ t t 
~ av.4h La•t wrtok tlw IOCCI "" ~ 
....n 10 ....... ~ ol tho laaolt7 
....,copnG{ •bo 6n• -• 
..-rd from tlw pr ~ • 
.,..~ mrtM • 
.. l'«wor.led • """' 
Ia tlto => - •tu.-il ....t..<ko 
·~ alll!mt ww t 
- ,..,..,: pl:() • :>p¢< !Ia•• tee 
tAald m .ne.a'!'fy .an 1 &atwn • b .-
• l'!lta:. ... pnn-~· IJWf' f..;tn'~Wf f'd.). 
-Tlw u.clr<,t _.,.., wblch • ,..fly 
rud• bo oc• liP •till Jacu a I•• 
rf t..:e ~·· p;nu.... aQII .. ,.lll:t"' 
~ V'l' brma ma~ bY ttl~! bur.ttnl 
~.t:r 1 r ruu • 't " tft t,.h~ ,.. 
- The~ mw.· l.r cvcnp •~«~ 
tloon!r i1 the lan.- wloh t t.. lnclo l•rl 
l1l &he .ancua! 
~tC' Aft t..!J 'JC.. tt' A tcw t.IIJ ~'n 
~enu tn thf" ( '"" d c h1et11 ur •t c (r .• 
tuait'\• Pl-t"!tti d.tpoa,.ttr.:tf'l 1 he:J t np ao.d 
"PPCaa1 ... t 'A'f ._ tn tbt haM• (If \'&r ou• 
:tll!rr.dlU!s on Lbr H n """ lh< .. """' 
o.boaM m<k~ '\'Of It) ''" IA!t ,...,. 1ft • t 
C.. ~·n>eooatntt.;>h rl•;; 
• ll<l Clh '" \ ..;. .\ •lru l:an ma 
ttr..:. of an,. f31'1n annt ~ that t It 
I:N. 4q: 4o ... • "'"' ,..,. .. .C!Mftl: 
....,._ on:h tlw C tmiNo ,.... 
\ thtnJ:" tund n•H" tb.: ('t;,.ruboo 
f thr- ., .rk 1n hr•td that et aa. a.hnott 
-t.• n llw Murm.•Lb woll ~ p~>bhth 
fft • trl 1'1« l•l lht: rn-dJ( U<uu of thot 
buard oc.m• t mr *I" lf th 1 11 • I 
ctamr ""' ..,. '' w 'I t,.., d all thiJM' 
wh M\~ .... ~.. •Ill CO<•Pf"'&U 
...- 1 th< t>n&td ll •iU !>- one c.f r.:... 
wrJ fr• _..ncm ,.~;m · be ""''~ 1:a. 
·~ bdDl'e ....._,.--.-
" [)ee 
' )llll 
l'~b 
l.S 
.s 
12. 
16 
19 
v 
13 
18 
2l! 
23 
...twnl-.d ~u!'ily 
m: ,.~, .\li£11 
" £ z~ Trrll » 
BrookiJ• 17 Todl t~ y..,,. .. Todl I 
lfarnrd 10 Totb 2t 
!AweD 12, Todl 20 
Ambent 
P..rplc Col~CII'N 
.M .\ (' 
Un•~•nuv a( \la1f\t 
i\Jumnl 
2( ~pnrrcfi•ld 
• ),lar I fun-ard 
~ 8 " "'' 
'"' ~ n c.'--'"' 
IS "' ~apb= 
•a- r.a.a..~ 
TECH AT B. A. A. MEET 
Comptl~ \\ ith 1\on.beutem and Re~ in Rel4) 
\\ P L -.EC0\1> 
'liil UWU1Jr 
n \rw .. ~tunb '' ' n)o 
I"'' """"" It \ \ .w ... t 
ltl(lf(' wbu made: lhlr tr $ • r• M 
htn ~ ur l..:. !'.t.f~niOn l'b!Jmf* r• 
llul ht~~r.l au l ).lo~u .• trr :O.l)tb fr h 
t\111111111: ,.t: ill"' !'\uttbr-A l tn' 
.. H J l<f'UMrl i f "' Ill rrLiy I Hit II 
,.,, • thr,Uu 11 t._.t,l aU sh~ ,.,., toC' 
t•ttU 1f'Cb .unt ~u1lhratlt:tU wttb 
the i..H•:t .. tnl fiJ' t• • lr• 
ttna' .,.,,, 
tdnnr't ••• lra:-lc il m.n f••r lf'llh 
••td b< '" unr ·~ til< 1 ntt n t and 
lwadtnt qu1wn ·~ lhl t'~C fl• 
•a nlfttnn t .tr t dw ' nt• .tx.stau 
rna oct \boo poon I tw o ...... ood 
•• l h< ·- of lh< thin'! bJ b< 
lr I looor with a • •'Gdctftd ...... "' 
llf'"'d and ldt tho ""'~"'"' -
alii! tlw k-'-r -n far bohd>d 
CO' 1-.- .... ........t - • 
.... .. yaod b4 Tb>mpoau - " 
llNI wWlr tu>d !wid llit - o lor t11rn 
bipo ,.,........,.,. tbo tli..S man 
f tho •• bolt '"' 
,.....,.;~ 
' ~I u:<'.bes t 1 J~ 
t.rr.cht of 11 lrt't, II• ....,._ 
nc t his try •t l~ • ~"' 
"'""" hllr 1 • 
jut m•• 
lrr tbr lh"! hJ~;b hu1 u.., ('ltrta 
IUTn.~ o~ IlK" '"•~rk A t ,.-ho 
~l)tl I hi<. ~HUI b' Yt"lt'· ···~jlfJ •t 
thr " •tlrl5 tntlliillf t" onl •~I G loli.'Oh t~o~ 
m lh~ Kmi tina1 -•n'l hn l t4=41 thttd 
u thf im.a1 hr .. , • hklt • u •on t,. 
.\ud.--• • f tho ltln I \ C In 1htt 
u..mt ••,rkl•• trC"C''l"d t nur )• .... I<•• P«'t'b lor..: c!Jo•--· ..... 
••• <A thr C'Ollntn iON! t .. tile , ... , 
fnr .Y""'r9 thr CUftSI tm I • ntll"1' •n t.hr 
lnft't. ~ m fin.t for • new r«U"d 
IP tho llontn =k '-~:t~J l.loJd 
ll&b of thr II \ \ br t.h:ee Jatd 
'-~ d tbo thril ..-e .. ~or- .- tbo 
Bowdob> l'.._h .. tmr.c\!:i duok Ill 
• l>ir-11 n....i:tan "' Ro.rtain by • 
-·· -· ,._ - _, . ...._. 
11>c llwnrd-\ A!. Pr..-.. m..,. 
.... _.. "' acdl .oll ..... • ., • til 
H":d!Dioon of tbo \Air Plfth -
,,_ llac:c<r1 r <4 lb<vatd 
Tbo faoldl ..,_ .... ~ ... 
, ... r<~•r • llich ~ tho n ' A 
wd tho \:cw \"orli. .\ C. t.oPtha 
Wdon --.1 rot Sfto y.,.. with 
~alb'""' .. _ 1ttm The v ... wn 
II< l ... f'GI<o ..... 'lu!linft "'' •••• 
"' lrual <JK. .... r.& ........ , ... w.t ... 
E•n,. '"''" "" obo Tt<h •ill tho lal.t lr"l wbne U. bttcr opcn 
•••m dt•l t1io lrot •••• tb£rr ,. nr• rd •J.- a pp uf 6n yvlo llormcll 
"''oon "b)' 'Ttrh h¢1rl•ln t t .. OCI ••I' J'>Ul th< 8 \ A lw• ~ rn '"'"' .,I 
U1 n'U'f trot~ 1., rnftf &h floltU6U J(lt\'~ Dri••ult II ...... ,..,.. "-'! UV1 t 
F•rhet • ~ ,.nlrr.t tht IOOQ,..,,-t f •mJ.Il•ft the oltt \.aJe nu1nf:r .,.,1 
rnn • hh h ""' ,.. mJ•iM'<l nl "" u tho ~.... \' orl.. an<ht>r ruan DnS<'JI 
\tt'lfl4fY lll l tff fif"J-1 lllfl ,, WU •mriii•P. 14"f'4"' b\· hYt: Y•nt.•, ( lmp1Jf'll (\llfapt-
••h)t- fc',, tum ''' -<•rL hi- .._.., uut m• 1un "*" he: fmid111d Ttt. lime- •u 
,f thr Jill"' ttl "'''"'' ln J•l.-r• 1mun1 3 rmuvk'.t, 30 1-.5 M\•Jnth 
tht '"""' wuutlt'fl! TbJ..,. tw tJkl "'ala t-:uLtr .,,, 
.\ Htot~ cr o •rt •·•" br.~t the ilf•lur .\nd~\ rr r't'MWI'CI \bt';ir aruua:al tM» 
t"''t l1111rt PI •bkh had aUtlr~l n<t titlt'n tlJ'M1 (IUt Ufl' c'be I&IIK ukt bU 
!no ,.,.,. •Jun..,, Ntionlal c bltmJMC>u• ti< R~hd~ nf \mi..,.., and W<tr 
t tbr lrtt> an<! lnmt thor ww U..t ol E- ,.,... Lilli fi,.t '"''" ,...,...,.. 
tho fat!t' t ,~Int ... "' th< &.wt l ord Tbor ltfrl •••r lik< OCiiR4 ralti11 
U.. ,...,:,. on tht 4 •vd d.uJJ l.cD .. , ... 1ho P.Ittn rut1 on tho rQ 
II.......S w "' lu k"'t ..,.......,. rda• l'ot U.. lint lap Wer """' rfftl 
1tn1 1 ''•lr 1n a hlau of ,~by tho 1-d:irool """and m tbc lalt tap ~ 
rwmnr ••• • btl[ ~ ol nl liP ~ _,.., hudod o.n' a lta4 
tllrillo Pn .. po 1br _,., _..,,._, ..r ••o nn!o tD ~...., Putnn, 
foUJft d tbr t 1 - tbo polo ..nit - ---s '"" ~ .....,..t 
nmt ·~ tl:ffl """' ~ tl:i< thr £- em !br fnt lap and ,.. 
bornu •• • !>rid• Gt - •U. J: ~ ,_ '"-I • 6w yanlo ..W... 
tnt aod )I"" ol • l"'binli' A A lf'llllt:fta'd-~I Cel 4 
Y. M. C. A. DELEGATES ATTL~D CO!'ifEREJiiCE 
,.,~. a.mbrn 
' • t lrtldd ttM ,_. tiaNW fo;t.Jidu: ' 
\'olar.tftf' ('~!rrP.....,. at lndiaN;>ob 
,,_ I~ 1.> J•n 2 11:r ~ ...... 
•u tnAde •P of ~" IY .. '~ t.u 
c!rnu !rom pta • ., . .. an 1M toll•ra 
1ft lh• l' ... ..t 10\.d. On•· dt' pt• 
.. , allo-ct a .UOOI fc, U• II h= !'1!!1 
"' t('l"f:'l an1J a IArt"' J)Att r..t ~ cnJ... 
t. ..... fitlr<l ti .. Jr l!'l~ta Tb~ r.c..nf.,. 
•..a •• o~l\r..,ffl 1>y tp•ok"l an<l 
nuQtun. . .nn hom all ovt:t ~" wMitt 
C. ~h.,.,...,,. Eddy, who h .. opok•n kt 
,,. () a•mhl•(lt a \ T.:h, wa.11 ~JlfO: of th~ 
llrutel.,..l fVIUII.Irt World tU~tlltwiU 
"''"""• 1h• ttudoo.IO of £.,,.,...., ond 
Ch[no were rl•••:lot-<1 •nd !It-t ha.n.S 
n.. ... c;tlt''- _... tk _.u 
&ttaat..a. ~ dK ea • ~ Ul 
trllidl _,.1 oq::ali:• ol !br nQTon 
of tbc s. .. a .. L'* .., tt.c- ...,..,_ 
-~··•~andthet 
-b&'LtY and mnoa. of ptrtmt.!atl ol 
anotl>c:- • •• 
l"htt me:n wbo Ill( l.tbr.Jerl l.be COnii!J 
~ ~ ) N Alboni, •lt I. P n-
toorn. "U R £ Eaum.on, '!;\ J I 
c...m.:u, '26, and R C: !Of'!Oll, 'U llalf 
lh" exptn.•u. o t Lh .. V 1f'l 1ttf'..te palrt b 'i 
1M Y l1 r. A and h•l( by the d<lr-
.,...,. O.wlrd nos~·ru "' t.hc Cad•• 
en<• wtll Lc plar:c:d iU\ t.h.rr rndn'lf room 
ond eotnl.<t from 1hr "'o«<'bu and d .. 
.,._,., tf""Pl - r br foand n "Tht 
lc~~ 
TECH N E W S 
TECH NEWS \\ ( tft h. t h• 1*r • ta.lll ,. ul 1'-...:t mr .. ,., JU.. t how mw:.h UIM l ldt ntr«1' ul nltr'rtt t I c\t'J").' 1 ·I rn.HIN'l" .uvf 011 ~>t1«.: ~'11-e.t ..CCmi to 'know a~ 
pJ&t£Cm. ~;a h m"J1 tunnnc m a.n ~ 
t.ollllly llne •"•ninJ!'• l\<ltL •h.,.., ~ven thtt aNIGTl.uni t\r y OW1J: (',,: 
..t.;md.tna akJu1 1:h..- .tee-c. Fs: «t• • 
...em Air>id of lOW DJ>P<.>.n; {.,_. 
no m:au.rr hotr aT ~t!"lllli. m bnWH~; 
t.bt:t lop aM urui r tbcir •1'11111 ., 
""""' OUt .. olh th.. baJl in l!u -
11011 ;11nd ,.....,, u. on t.M •-:av t. a K""..tt 
Lle .:a'M ha• ~n e-x{"d]cmt tv.- ht 1~ 
bnsktl 
l'ul• ho. ••cr Ta. Ia) J l.he ;XbQol 
\' .... , 
\n t., f .-ou lncr- u b'-r rl ne tbr I lac: h11thluJ one" ate • 1111: nttu)lt JUdo '' MU. tb: &UJD to t..ttet 
~leo• n! whi<'!> \OU &tO capo! aM 1~1 t f .. l tM bd; ppo17t of t.b~ b· !Vrf~ ... thl'lt tda• 
Tta. 'rKll B.., Aaaoaadoa ol 
WtRU'- Pol,_ulc 1a.ultute 
n:J<\1:< 
failffl t ~r.o.l.o: • po n.: cr.ok tho • u •• •loo m tb- 1 • """' bn-n ,.,., U...C b>Ar<lo ""'"' ......S. by c-
k"''"'~ that roa Ita•~ •r...S"' b.ntl o1 lhr mam b "'" m makln~ •hr ,.._ tbr """'f'fllon ICJ< auut4tl t aw 
~I .-Q JICt \'t"tf 
... ~ br tbr """" far • ~.n u.,..., o;rmbloo ......-a~. \\o • :I ~ot>k for .>~I ol hnl..oti..U aml tbtY lfP"'l. 
•rrn ~~~ u to • n •t1 ab rt.,.-. !.4 an tf'IC'fti*M! •n .,t•m.tla.nce S t t!"nb;C •cU ! ~ ~.nmt. .t:'Pd amhiu n 
111lC' ll"!'( .iltou~ •11 t I sl.zar lht!> p.ttl m thl• lle(ltiQn ;1( tM uu_! :acvtnhh 
:'t Ut;'l ;pae:i 
EDlTORJ.U. IT.t.n 
\\'• Iff T ){""" Lun, .I 6. tor •...Ch•<f 
Utlcc S ).u.-' ~~ Jol, JIII'Dfl £ lotnr 
IC hvd P \\"h.1.0>mh. 'll 
'ttrl~..: )I w,~ ~' 
\ lrrd 11 ~IDrm. ".!.\ 
( ooilhn\ r () BedArd. "'l:t 
CIIAr.c C S;tuth, n 
Konrwtb I S:luth ":!l 
Pa• 1<1 J loLtulll ~ 
hrkOCIIl K s~""'" ~ 
" <urd R \\'cndm, 2l 
,\U.~t.lt Eo!>tu< 
~n• i:AJL:r 
~IMY 
8VSlli"Kllll DKP A.RnullfT 
l<u ·II II W,.b$ter, "A 
llt1 "'' MJUt•~~~ 
C..rrnll l'omooiAfl "13 
. \ lvl'rt!lln~ .\b.n:tsro< 
Rl>l>o<t II Soo:cu .. 1J.l 
<:ut-npuon ~ 
\:•Jtu t' Ji , nllrtl t ~ th~ l..t< c tl1at the 
~com~ m •~ nlH n AtU-. ~uhtw--A f"r tlw ttd '4:''m wtllllfl 
lkr , .. ~" o•n r.:~Q Jllttk'f bdlt on f'r•·.t.a\~ mQnun;at. tbu• ta\i.1nc 
H t ., hau f.aikd liD c:um-•lon na.- • dy ptn<_, !rom "'""' nf the 
don't J(\TI:' 1fP utltil J<IU h~\Y faik•f A 1tn1m 1\ .. l...be:iw tiVA W'bom ~ ~ 
maL,.t,Uf' 11 tbt f"..sam nat~ t:W'11 ~U,. 11t"" w heft- ~'~!<de- tbfo a-.rm 
thrn n u mm\ tlP1 t.o hi("QUQ""'t hha a ~~~ Rr a:aa:c-~ •• me .in 
Ur f r=-nl. 1 !"AI»t wrat f>,, 1b~ 1 t tH'I• huutfrtd pt"'1.'tnt att.rw ..&n 
','IHJ 1\.i..f) ~fld !f!ol\t" thr- ,.... .. ,,. 'Wttlll 
tonlt" ll·111 t fret ""'" ntm lo •u•llll• MEW BOARDS 1M GYM MAitE 
f.,, vou '""'"be"' \';..,, "'"" ,.,u OA.M&S MOU IMTIRESTINO 
~ ''' Y(.lu ( ' ,.. b.au: tiM coura..;: --
l r.tlh"' 1 la1•lf. bot tu •ll t P." T" ,.. IP" vp l - •t C\""l'l 
tmv h anotlwr n.ame f'!lf t~u·l tbr c.-. .ahr.t bon.t u."Cd m tbrtr nr I ur 
f'I'U<." llt"bl1111U. ~lft.~ny lh~• P'*U a-;,.t .,! pmrs., luu dr.tnoa'Jt'r".-lf'd ~:,...; \~l"'lr 
nutkh.,. tb.a_c .-..,ntua!l.r lt:.t 1le w.n: '" -'C.'qU.OUIIl1ft.:. ~ pt("laUtlft ••th 
w1th tl4 Anti Wlth ~•tl tat!f1.. vt•nmtt •c•'"' TM cama ou• m.ade 
\\'lH•t rnult"'r 11 , ... u •tu nul hl •n nl mufti iiU.rtnlln\t Anti 1t o.fl1tl .1 poor"' m· 
T~b• fhtor..- .Ut' 'Jthrt ch••~1 pc'fbatJt a.J rotJ•nv "' ~Wtr\1" the (llA\'t:f' 
f•t hect.tr rnr t" u .\ncl C'\m lbuu"b whif"h ...... lat;.J...im:- t.rf ..... 
\'"OQ do &r.-,~ rk•n"t rffl )•Nt fill l "lllll'k Thr ''"""' • bnard nJb • 1 OJf 1 1t 
1'- ln-b hu brett " ~~ trt J 11mr: >mn w.anl f.,'t"f ...,.. .,....,... tll" Maa.t 
BA.SUTB.Ll.L 
tin p n a t•m-c:oul'lLU c:-t la a ttwn no• 
;u\d r.hrn llo be""' mlll.<a bb ,..t;o. 
~blo til Lhe tnm m ta:~Sin~ ,..btrt 
t.h' ,.. t of l.h(' plavrt""S ~r" "("' much 
onde:r .. u 
Tt k murt < ..-<.11 IAI.<n C'~~ d 
bY C.pt "H•nk' Hrgpn• P•non• ar•l 
11m~ £rl4 <# (f."f tbr furn:wT 
X<n 11> ho ou&o!on~ hy bis nnl p..,. 
M.HU h.as 1umcd 1n ac...me. c.xu·a fillr •or'C 
durirt~ 1m taru The ~Lorn,.;! -
..-.o b • l>r < "ben be <ln~d lllc 
' ~1;th Ill t1w tl'!IOt" roc liv. twt"~ 
.,.,.., .-.r~rlt wtnmnll tbc ~.._ I t 1 ... 
Tt!<:h :;;q,...,f llo IS no ltss • ltWI!d lJ.u 
tb.. ther &w~· i\lld h.a5 prove.n • lht.tt'ft 
on \he <lll< of all ''tJlting l""'~•d• Uc 
a !a.t on b" feet a quick lhlnbr 104 
-es«lkn1 In ftllV n~ .-U.b C"iiiUbt..ae "" 
ma~ :& tUW>T '-~U""''lt f1lllJ"d. Fitc!Wut~t llt~~b Sdwn\ .U.h ~ pt 
Hr""' h.u flU~ C!fl m~ u.t=l .U.a h 
p:.me. tn t.ht~ JU.Md P.,"11111l "' ....... llf..ot 
up qpJ)Qt.•nJ pl3..YI u..nd .tu\lf\R: tl t \\.alt.t.t \\at un ·t o. is in Eur;. v 
\roll <Ill '" .... ,. to tho Wun:• ttr ~o•l " H•!i."UI! rcprC>•nt.uhc <U the Gtnml 
Hu btr••b• IJ "'""'"r '" '"' '~"'' 10 I.EI"'·"''" ( o ,,.,.,,tlptinx and nudl'UII 
:X r•l!UIE:"' pa.~ .. nd thot.t I !f .E1e..:lr- \J.l.ttlt~.dn1)4 
thr b •1' '~"""" :u.d Cr- ••• •ua- Kid. L••""' I~ ,.,,......r the .._ 
llli! • b&tlJe royal f f Ll\s 4<A0 f'UMJ l_,.lh 
ply l~ .... ,,_. yaa .-:.o t ..an to ~ !.,_======== =================================== 
tfhll IP'"' 11 \\ .. , nu. \ rr .. d...- dwt tbt: I' 
UPORRRI 
D :; flt,.. T. I· II ~ ~~ 
W llvtdw~ll .r. ~ 1 ' """'"" ':!>l 
D Mc.llu\MI ~ \\ ~ .\lu.r,.tou ".!11 
1-i A \\'e.n1lm .l1 P K llrrl1•h ,. ~1 
J It Schwan, Jll 
A..U c .. eorb ........ to '"• outA .. 
........ u 
Cate-red IU !Mre.M• l"ta• a.altttr . 
.. pte•btt t:l, Ulfl. al 0.• ptn~Gtlc. 
lao w ...... , .... x..... uad.•r ••~~ A c:1. or 
••rc .. a. 1119 
.. bQiatll(' •t.tn<!on~ ' b.~h anol tl>at " 
f"JtHI• •t ~ 1~"''·~·rcl tl· ··IHt. .\u •nih\' lll41 
If \ "" ~~~''" .. ·uu l\.a¥t ,,_,, tn('ll tn tiM! 
ltm t of\ IUr rff;)rt. tftrn nuy mnr Tt 
l!l'fl •rul c!co<·Hrns:mwtlt I~ cu~t 
d•tatrb lrt nm.ke •ou UJr"a .-H- a orw 
bf ~m' IY "'Ol\-...an.ll'l:' 1o • IT~ ha~t~, 
11\.:.n 'U e:'fl'f u\. ~t.rne n tJw pa .. ; 
Tbofn., l,.•.a.rtylr ....... t !'o. ellkt-r It-t 
nuttaL.n cutr Wf•)tf& tlsrt:t: ''"'' n( •hu·h 
tt' tJJi: o efo~f"tUlN '' PKf.:~ ~q!:~ ll'Lin tn hm !(tu•iu:•• Jlntl d'>f'l"'he:R' 
_____ ._ • ..,_._~_,_._,._•_------! f.dt. UHH m.u" dJ.W••htlij:"~ '''" Tb~"" 
f'tbruaty I, 1J:U f'f'K1 P1U JflJU"'Qt'1 ~ ln It~~: it• '' .. ,. 
=======;::;=======llt"rfl,. •t •ere Wl'\,.C l.tt • Jnah '"' 
la•thfue,, awtfull• lA• t.. nRhl hr ..-ill 
EDITORIALS 
M.l.RJ[l! AJm succus 
Mtd 1'0Af" \f\("3le,''" ,. OH'f ...... ''"'~ 
m 1rr- ... co art fat 11~ t.htt ttrn ~r t!f'A 
ol l f• Pur nwtrr.t ot ..... tb.. ••r :a.t~•l 
ft118Vptt::hrnVIIIII ~'J~ ll11lliC'1t 
at.-ly fuUo•ull t~ ~ 'C.il!UnahattS. hol~ 
fAJed """ 1M b&dorr-... t ... lut.o Wtlb 
bltl')jf ,_....,, t-hncu,..: t·• tlw hu,te thoac 
f l<l!!t'"ha'-1 Ol.ftc.r all •~ ft,,f .. ~,. th~ ~• 
amlnl\tlnn", Wt cnfei\tttl the; murh 
f,N,Iod f"e("f'e".llltc N tbc.Mil" foll.t.tll-lt tiA~It 
aft. ~,J. t 
\: \J• rW" liDll ~.n up bMmt" ll!l 
'T"'wt' ha"' t: CJ"\""'.r..llrTnt mto r.:-, h Por 
~aw Utrre bot~ ~ a creon Qtadoit 
~ • .ua-.f"C ..,., .aw.rr t"Jwht 
\nrl :alln llll =- luM noot 111'10 
tMII"'t tnn•,,.t Ill t:"1hrl tttu•IC~ 4 lunlk• 
'~' _.,It W" ~ kilt): ._..,. '" tl.f"uonnmma; 
1h .. ,,,.ttfl"'''! ••f \"<-1U1' w.·, e~ I~· plod •. "\. 
fc:lk·" n,~ .. 1f - ,.. tht,t~ro t Of:• •·' 
.\uun 
J•Jvcl.. hl".lrfC'J 't11 ,... .. ,,. 
K<•••- don't ~til 
It ~~·~ h " ...... brd 
.. "1~-" h.K" ... th. ... n 
l.t-l t dt~ trboH tt r.ut 
Sttll b11lrl IIJl ~tollr 'hilt 
fw th -.wM lo,,-,. • r11rm 
Wbn t)r"\ 1tt 
t oa Thr. ~·lc h.u brct mJ Jr '"I a 1t,1\ shto CTII'tl .an1tn.ab00 
ft'UI.lOUC' &llliiiC \bt ("\I'Uflr f t~ pqt: ltUI •• •"'\rf Ottr thl"oh;;bt. IWU.T Jnnf'e 
•un l •r ~tuc-.;.' 11n ta.u lart·n ~""t.11 t1trn ~-.d. \tt " lt,:h•~ \"'l'ltl aud hi 
;:~~~~;~·~~ ·~,'~~·~hi~:~:· :.~: th mmr f'nln\·nlJJ~ fiOlfl ~·f Tech hfr 
ar1Jt'"\'l"f1W''U c-an t.;I1C flthef'- Cit 1.1.1 lt p fl"'Ul fltt.tr.~ Itt put nu~ nf our 
• hbt;altc~'W tn dn'" t-hatr l•f •u.t~lrnl­
h•\r 01•1 ~ at '• c. l.;erv up t.h.c ~~ life lll:au'\h' td • .,. II! mlmrh our 
T'lrl:l:! ~ttf.:a>W ~ barr al!ftcd lL ... ~ 1 Jt ~ 1 t at aaaombttH. 
1><-m .,.lfad..nt at Lho ,_,._ a 4 -~~ 
" noU11h tlut •'t' on U••t &Dasrul.a.t., I \\••t.h but aPJ'h)\ltrUWh 11t' ttV'r: 
J)fut.-th· ttr.n..-ul ,., lbe Alklt'flt lktoth ""'' Alnvt 
L1Ct1 ,,. ~l a 1u.at.IH nl '''\otOJt .. cl.&) 'wf'nt) '""''cnn .. t t.h• 1-"··u.l\'\' ~~ 
nl a tunto \\•1 mu_,t ho\H h...-~ t't't\ ''\l.l Rt ~U\ ltt•t•I.Olt- ).::Uhcnn)l r thl!' flA 
ia(L 4'' o&h.kn .. ,., matl#r tlw .... ,,~ if turr " 1\h.•w" Lbr r"-1f' 'n'~"""t o( 
U•• 1...,.1 m:ar\. fll\ &.hr I"Ununat_.., .., man't I"" b mrn \\'h' h•n .D~n\ 
Jodir:at l With U..t f :-rn: t:bt :..here- tlke ·'' i:~D ..t "'r. ar.- nnh Ji-lin.: tn 
•boull ha"" bc<11 • \K'f1Q'US <'Cftl:olera crt •Jnr lalf u! T«ll ,,.,,_,,,p 
·- nf ...... rda>;~WI .... E""'""""""' Ttwy Wfl'<l _..... •• tho <"'1""'' "' 
field w.lb whiCb "" tre •wl.-a•-nrm~ " lhl' tu.lrnll.. .ut<l - tbat .., hA•T 
Rt•1tu·nl t.•urJ.d~H ltu• "'ell rtl") ,..., I th "' ...... Rre fl("ll Ulf,1f .. )lhUI r.b.trn 
fll '" hctc a1. l~b' 1ft~• tutto~tc."fl f'kHo ftk tt\Min\t. bofty d( Tn:b wruu 
••e 'At n tk ._,,..,.l"' \\""t: m\.t.'t O••t fur b1 C 1..- \. Inlet ltl o\1l WAYI an1l nl"\."C'f" 
a~• that rvrn lb IIJ •tucb ,_,.-! ,J!'I'Ulll~ R '1.1,'' W.:<"lhrr fvr ... JVr.\ &.e.!'lnt>!\ 
b ... ualu .- :h .a. pr~ PrtbaJ• Wt" m\J" hem one \Gll'·s tnd t tht> u.r~\r ~ 
< wn.,. • wl><rn1 lobe worl. - lhr tt>tk<tto •• Tn b Inlet t<t 1:" w 
u.o~lr w • ..,. mdln•d ·~ 1«1 _,.-, .-•~ U...t uua boa• ,..,,....t u! ha• 
fQf otSf'll'b~ c:.,.: lfkteo in!~: t1Lhenn~• Ttcb 
act th.:tt. ~ 1t m.:av th1 • rnud1 Wf' .ur ...,.n •l'kmlol cwt ~ f )~l t.• .attrud 
.tuw ~~r t\ n r.:atH4"'f'l "'ltftt't' ttfun: .- ,.,..,.,. tn~~e"tl1tJ• U thr~ hA'-"'Ctft 
tbct t'ntr- WbJch Will ('Ofi111\Antl tht" MlftL f'IUtU~h Jl;f'i\ I ll 1'1 h) Lhfl"n Lbt\ 
worth ..-h,' •BctltN 't .. ~~~;~ w.a•"" ... oouJ J ht .UO•~ tn l}t;t Nit.·\t ultlt ~~ 
rn llt:l><o<>l <>f' -.te Mba thine ...,.,..lr nl-1 .,., oU..S br lc!fl t!>cY~ T""" woU 
o( Tttb lor, hI. , ... u, <:>lid rot...."\ ll'l '""'" t•·mtl>all\ Wh> tl<•t ....,..? 
lA hoiw•o tUl -T « btn --~ C<l h - a •""- tbolt the f••t.!,fuJ 
•lt.at •.c ,~ .. Ct •bd • wid Wrll\ll"PQfWA l:olt.ft t•) •ffu f.:.t ~ 
UQ ~ntl tnu.t ol,.on ""'" nvr !dealt who ha•l "'lhcr 1:\1 olown '" tbn< 
ll "" lfinJ ua.r .nnt..:l 00 I.. ('en f \\ie ~otJ1tl f'QIJGU .anc! -~ rlav nanh nr w;a.,te 
b~\«' •liCU'!all .\lot)\ ... ,.. 1 """ mu•t w ''"~ 1~ h• ul"" m ~'n'lrt dwr u•ct~ ..,.,. 
1fo all forvvards 
who are playing center 
.. T II J.~ lillie feUow hnsn·t got the re.-,u·h. \\'by 
don' t tlwy pul him nl forw:trd where be 
bt>lon'-""r" You bn,•e ht"'lrd comrucnllikc that 
about ~oomc mis·positioncd pluycr. 
.Jubtlookout tlwy dnu'llnlk lhnt wnyubout 
you ncJt in n.thlelic:-' bul in your tield of work 
al\t•r roll.-j.,te. 
The ''urM i-. full uftloctor; who should h:we 
bc..'ll It"' ycr... ond lnwycr.. " ho llhould hn\'e 
h~cn \Hilrn.-men n ho t'nn 't ''" Lhl"ir !,e,t work 
be<·ou~<' they ba,·cn't gut Ute rend1. 
Y uu ~;till cull m'oid lhllir hnphnznrtl t•hnic·e of 
tH'Ili'N'r. Somet>nme~t l hmkingou tla(· .. uhj<'rt. 
"\\'hnl do I rerul)' ":1nt lo do in lit<-, .. ''ill 
hdp > •m •It-ide riqht. 
T hnt'sn n:ul probl••m. Cct nll thr nth .C't' rem 
cnn--rrom lbc fucultr. from olunmi. from •1wn 
in bu .. in~'SS. j r) 0 11 tind YIIU IHn·c llllltlf• " :'uhe 
sLArt. chouj:!e now ntul sa\'C your<l"l f tl lot o!' 
gnef- for onre you jiTru.luute into 11 pTOtt..,~inn. 
lht dJIUlt~ are you'li!>IIIY in it. 
~sl'ern Electric Company 
J*- ftrrl't'l'r ~P.It< look to rlrrtricits /or lite 
et>mfort:s u11d nmrt11ir11t:n of /if~ todqs, th~ 
R'tsln71 Eltrtnc Com/1111fS oJ!tr$ a u n..fcr QJ 
HODd o1 tlu fio.,a:JDu qf clnrricit:l m~l/. 
;j lfnOnl(mOUS 
YOUR GROOM 
"STERL" LOGAN 
REAL SERVICE 
l'"'"'ff!:-J{rpwring 
Plio.,. 14A 
TECH NEWS 
PENNSYLVANIA' RElAY CA RNlVAL WLLl 8£ TilE OUT-
STANDING TRACK A. 0 FJElD EVENT OF THE "EASON 
C.mbridge L nivel'iit>. En~: land Will fl4o Reprtsentt'd 
Pftfltb'h~u· .... • Thlrtu~t}l Anr~tU1 Reo- ~'rde!-ntt:Yt Tbut ...-1tb wn~da. t"uha 
LiT' R~e L"""..:..nl1\~~ol "-II thi- \'~-.1 be l!r.~o:tind .e.nd. l"ctllC'i,"H :.t" f ... r * '-"It :t• 
uu lllao '"~' C..mbr !>."<c t, ... ..,.. Aliiotui.& ·~•nlnl. b&!f .-.f d~ 
The function of ch1s s tore goes far beyond lhe mere '/ 
sale: of furniture, it has to do. in an mtimnte way, 
with the making of Better Rooms and Beuer Uomes 
complete--lhrollgh sensible counsel. Intelligent ad· 
vice and friendly service. 
I ~ li.na,Wn.t 'tu..tr sc •t 1i''Ot',t tlY\ $tftthr wtll lw t.nt.lfh~ tn tbr. ren.lu ============= & !C)' 'A 1JI ~ r"~r('~.nt.c'd \V R Bru- If l"ll"nlu\ hAnUI,. I'TC'··1t c-A-nh' "AJ h 
I •• the ~1'1a•n Dl tb A"'-ond~ 1> r>ralallloo all.> that .\unTA!"' woll 
....... ........ ~ t.h .. t ... ,. ... ""'> 11..4 ...,, wnd " col~ ,..,.., ..- """' l>rln.c 
•kci<l•<l <·n wh.ot da>t~n"" thoy .... n on lh<tr w•..- '" Uw Olnnf'l<" ftlllfiW't 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
0 &. DI:P"l'. 
1M • l'ntll "''"~ llcJWI:momt 
'-" ~· V 11'«"'1:\\-ed C'IU10C11,_US ~ 
p.n Qf JGvtn.: hri~'i.-.., w-btcb :u~ on 
di>rl•• m th< Semvr ,re,.IIQ rot>m, 
&•·• '"" n.u Tbcx L'lmrie- ,u.,.. 
tr.ttt .tl tbr I pc'S AJ111l .5dU DOW' 1D 
~~ Thty wr"' rumdhed by ~ 
b« t<omi"Uln ~ the ~abortal PIVU~~~ 
., ~ )Ua.tt.. L~ .~bon. 
•·""'*' It 11 ,,.,bobl•. bo...,, . ., 1b:..t 11 l'oan. nut fuh 
tlwy •ill d«iattr oa tbr two maliC! a.. n. •u u ... tli.'n• to thto .. ·boolc- ~nu L A. A.. d &T dttUik"'f' trLn JU; b.a<t dwo Nfe wuh 
"''""' "' •he1· ba.-. on «>11= \l.t>UJl. ,o uut tlti> ,..,..L Jod~~tng b< tho< C nt...-1 '""" p- 1 ;o1 ;; f:c.J!wo u bn t;ort<: <ond .\!lm tc..d 
t.a1n. l~<'h.tmpinn half rndtt ol En, murc JJ('ha~ thAn ul .\ ndtt\('f nu l L..a.r: .. ,,n ot ~M'tflr ,.,.r. ti'C (oft fat tht" ~~~rr.•"• Tht< '.at"' 
t.od Ju' t .Lo-. b..ltb bf wbom ha"C' n..-r _.t.U atumd ~..aft \CAr , .,..,..._ tt ,..,.,1 •nt...-btni'JI but \ lltU ••'\ n\1" ~nl ;aWA\ farlt ••th \lieu t;~UJ. 
run llw hoill nulc w I nuttutc. ,\} kC •ere O\Wf 1.",(1 ""bdot. "'~'"'""":.,d It ..,., mud! C.- t...nu -.1 ..,_I fin! ' " 1wul..: """k '"' thr lim a• 
.,,t[_~ h 1' .. t. .. ·~·t1 that \inrfatbt. '' ,. . ,,ng '0 t ... \'tr\ diffit"'Uh ld hlnrtlt" A ntln\'f'f'4 1f.1d '" ~ )OfJ• l flt11dm r. pa l'bm Lhe (rnnM" N~r foJIUI' 
•bo •c'ft t.ht- flrai.t.!J h.a1{ G"'i.J.o th.am tf'w! gatr1111n ID dt~ lWO d.a\ .. .aJl~tt,cd 1\Jt!l: f,ltf .\ ndO:\'CI' Uti \ 1 ()-~f"ll fl.lf r~l ;41\rJ j,!Jl\ ( thrr ( .tml,lul._,'\-. C'OC1l111,;tnt 
l Llll1~r 'la:"'t '"''f· at C.a:mhrL.t~ T'be C"nu~al .-.U hP ~~.at •~l'Je'C:Iill ~"' F.~·""' Wt!ft' tho: IUIAI rwurr &I'd tbr • .-u. · to dwn (or • h.- kCtlndt 
============== H he •• thett' I .. mbrt·l~ •houM b.1\ .. C" I &;lt'\('1' tha. ,., .._, tiC'OU-"''ii' of th~ ~ .. m '"•lu~.-r 1"-W ron .1 l'lu~:\.\" r.wc :tno1 'iort .... "' r-.t..Nd htm but OQ the bn 
.. .-(truJeriul ht:u mdC". rrJ:a..- w.un ' .,.,,'t"l u,_, for ~ \lh U\''"' tlt"tatn t..et)t tht- h.-n•f (llf' the wurrnt ,j lb,. lap \ Hf"tt tC'.:null·,t btt 4-f\ant~ ~nd 
.tmbradl.."T w.UI cuc.,..nr lD ODt 4 thr tho.& will tC'f•t8r-nt tt. n: Yntn n bur •• fl\"t" \"Jltdl tn frQnt ..,..bret Ch.-,nn 
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Roger Bacon may not have invented gun-
powder, as has been claimed by some l:>iog-
raphers of the famous F ranciscan friar, but 
be exploded some of the outst:andmg errors 
of thirtetnth century thought Because of 
his advanced teachings, Bacon spent many 
years of his life in prison. Eve~)' feature 
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In an age of abstract specu.latioo be boldly 
asserted the mathematical basis of all the 
sciences. But even mathematical calcula-
tion, be showed, must be verified by ex-
periment, wbich discovers truths that spec-
ulatior. ooutd never reach. 
In tbe R esearch Laboratories of the Gen-
eral Ele.ctrie Company, Bacon's principles 
are followed ln every experimental investi-
gation. The gas-filled ct. ctric lamp and 
the electron tube were worked out on 
paper, but it was e:'<:periu'le '1ta.l verification 
of the underlying m athematical theory that 
made electric illumination, raclio broadcast-
ing and X-rays what they ace today. 
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